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早稲田大学グローバル COE プログラム事業の








































のグループに分 かれて研 究 が行 われていた。
















またもう一方の Jonathan Folland 氏らのグループ



























するとともに、Loughborough 大学の buddy 達との
再会を希望して、本訪問記の結びとしたい。 
  
写真１ Loughborough 大学の室内陸上競技場 写真２ 両大学の参加メンバー 
 
 
 
 
 
 
 
